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 اىَسخخيض
  ثٌ  حبؼخٔ  اى٘لاياث  اىَخحذة  0791بذأ  إّخاج  الإيثْاٗه  بنَياث  حجاسيت  فٚ  اىبشاصيو  ػاً  
ْٕاىل  .  الأٍشينيت  ٍِٗ  ثٌ  إّخشش  إّخاجٔ  فٚ  مثيش  ٍِ  بيذاُ  اىؼاىٌ  خلاه  اىؼقذيِ  اىَاضييِ 
أسباب  ٗدٗافغ  أدث  إىٚ  الإحجآ  إىٚ  اىطاقت  اىبذييت  إَٖٔا  اىخغيشاث  اىَْاخيت  اىؼاىَيت  اىخٚ  
ّجَج  ػِ  ظإشة  الإحخباس  اىحشاسٙ  ٗىؼئ  اىجذيش  باىزمش  أُ  حيل  اىظ٘إش  حْؼنس  بظفت  
ٍباششة  أٗ  غيش  ٍباششة  ػيٚ  أٗضاع  الإّخاج  ٗالإسخٖلاك  ىيَْخجاث  لا سيَا  طْاػت  الأػلاف  
حْاٗىج  ٕزٓ  . اىخٚ  بذٗسٕا  ىٖا  حأثيش  ٍباشش  ػيٚ  إقخظادياث  إّخاج  اىيحً٘  ٗالأىباُ  ٗاىذٗاجِ 
اى٘سقت  أيضا ً أٗضاع  الإّخاج  اىحي٘اّٚ  باىس٘داُ  ٗاىذٗه  اىؼشبيت  ٗإَٔيت  إسخغلاه  اىَ٘اد  
اىؼيفيت  اىَخاحت  ٍِ  أجو  إّخاج  أػلاف  بخنيفت  ٍؼق٘ىت  حَنِ  ٍِ  صيادة  الإّخاج  فٚ  ٍجالاث  
الإّخاج  اىحي٘اّٚ  ٍَا لاشل  فئ  اُ  إّخاج  الإيثاّ٘ه  ٍِ  اىَ٘لاس   يقيو  ٍِ  فشص  الإسخفادة  
ٍِ  اىَ٘اد  اىؼيفيت  اىَخاحت  اىخٚ  يَنِ  إسخغلاىٖا  ىلإّخاج  خاطت  ٗأُ  اىَ٘لاس  يؼخبش  ٍظذس  
سخيض  ىيطاقت  يَنِ  الإسخفادة  ٍْٔ  ىخقييو  الإػخَاد  ػيٚ  اىحب٘ب  لا سيَا  فٚ  حغزيت  
أيضا ً .  اىَجخشاث  ٗمزىل  اىحذ  ٍِ  حْافس  الإّساُ  ٗاىحي٘اُ  ىيحظ٘ه  ػيٚ  ٍظادس  ىيطاقت 
أجشث  اى٘سقت  ٍقاسّت  بيِ  إقخظادياث  إّخاج  الإيثاّ٘ه  ٗاىيحً٘  ٗإحضح  ٍِ  خلاه  رىل  أُ  
 .اىجذٗٙ  الإقخظاديت  لإّخاج  اىيحً٘  حؼخبش  خياسا ً أفضو 
 
